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Urbanisasi menjadi faktor utama kepada peningkatan penjanaan sisa pepejal terutama 
di kawasan bandar. Sejak tahun 1993, usaha dan program Pengurangan, Guna semula 
dan Kitar Semula (3R) sudah mula diperkenalkan tetapi masih tidak menunjukkan 
sebarang perubahan yang positif. Kadar kitar semula negara hanya sekadar pada aras 
5% sehingga 10% dan peratusan ini amat membimbangkan. Masalah utama dalam 
sistem PSP adalah kurangnya aktiviti kitar semula yang mana meningkatkan lagi 
jumlah janaan sisa pepejal setiap hari. Pendedahan pendekatan program 3R perlu 
diperkasakan dalam usaha mempertingkatkan kesedaran pentingnya 3R ini dalam 
PSP. Dengan itu, kajian ini dilaksanakan dengan mengambil pendekatan 3R sebagai 
fokus utama dan diskopkan kepada kesedaran dan penglibatan dua entiti utama 
dalam PSP iaitu Kerajaan dan syarikat konsesi terhadap kepentingan 3R dalam PSP. 
Tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana kesedaran pihak kerajaan dan syarikat 
konsesi terhadap keutamaan pendekatan 3R dalam PSP yang dilihat berdasarkan 
inisiatif dan penglibatan. Kaedah kajian kes digunakan di dalam kajian ini dan Kuala 
Lumpur diambil sebagai kawasan kajian berdasarkan faktor urbanisasi yang 
mempengaruhi jumlah penjanaan sisa pepejal. Bagi memperkukuhkan lagi kajian, 
teknik temubual digunakan dan dijalaksanakan terhadap Perbadanan Pengurusan Sisa 
Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA), Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara 
(JPSPN) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) serta Alam Flora Sdn Bhd. 
Data maklumat diperolehi dianalisis secara kualitatif dan hasilnya dipersembahkan 
dalam bentuk deskriptif. Pada akhir kajian ini mendapati bahawa kesedaran dua entiti 
utama kerajaan dan syarikat konsesi adalah tinggi berdasarkan penglibatan dan 
inisiatif. Sistem Terima balik dan Sistem Bayaran Balik Deposit (Take-back and 
Buy-back system) dan pindaan Akta 672 untuk memandatorikan pengasingan sisa di 
punca merupakan kaedah terbaik dalam mempertingkatkan kesedaran semua pihak 







Urbanization is the key factor to increase the solid waste generation especially in 
cities. Initiatives and various programs of Reduce, Reuse and Recycle (3R’s) that has 
been introduced by the Government since 1993, yet has shown no positive changes. 
Recycling rate is just a 5% to 10% which is very alarming. It shows that the major 
problem is the lack of recycling activities which will increase the amount of solid 
waste generated daily. The exposure of 3R’s approach shall be strengthened further 
by the Government, public and the concessionaire appointed to manage solid waste 
in order to increase awareness of the importance of 3R in Solid Waste Management 
(SWM). This study has been carry out by implementing 3R’s approaches as the main 
focus and narrowed down the scope into the awareness of two main entities in the 
SWM which is the government and the concessionaire on the importance of the 3Rs 
in SWM. The aim of this study is to see how far the awareness of the government 
and the concessionaire on the importance of the 3R’s approach in SWM based on the 
initiative and its involvement. The case study method has been adopted and Kuala 
Lumpur is chosen as the study area based on urbanization factor that influence the 
amount of solid waste generation. In this study, the interviews technique was used to 
strengthen the output specifically for government agencies (PPSPP, JPSPN and 
DBKL) and private concessionaire (Alam Flora Sdn Bhd). The data were analysed 
using qualitative analysis and the results is presented in the form of descriptive 
(Descriptive Analysis). At the end of this study it was found that the awareness of the 
Government agencies and concessionaire is high based on the participation and 
initiatives. Take-back and buy-back system and the mandatory of the amendment of 
an Act 672 for the separation at source is the best practice to increase the awareness 
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 Malaysia kini merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun dan 
bergerak maju ke hadapan bagi mencapai Wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju 
setaraf dengan kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Jepun. Hal ini 
diperhatikan melalui pola peningkatan ekonomi, pembangunan, taraf hidup dan 
kepadatan penduduk negara yang menjadi faktor utama kepada peningkatan penjanaan 
sisa pepejal terutama di kawasan bandar. Sampah atau sisa pepejal adalah salah satu 
daripada tiga masalah utama alam sekitar yang dihadapi oleh kebanyakan Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT) di Malaysia selain daripada masalah pencemaran udara dan 
pencemaran air. (Sinar Harian, 20 Julai, 2009)  
 
 
 Secara amnya pola penjanaan sisa pepejal dikaitkan dengan ekonomi sesebuah 
negara dan cara hidup penduduk. Negara-negara seluruh dunia di bahagikan kepada 
dua kumpulan iaitu negara yang maju dan negara yang sedang membangun. Oleh itu, 
negara-negara yang berpendapatan tinggi menjana lebih banyak sisa, lebih kitar 
semula dan mempunyai wang untuk menggunakan teknologi canggih bagi merawat 
sisa-sisa tersebut. Manakala, negara-negara yang berpendapatan rendah dan penduduk 
luar bandar yang lebih besar dijangka akan menghasilkan lebih banyak sisa organik, 
seperti sisa dapur, dan kurang barangan kitar semula seperti kertas, logam, dan plastik. 
(Hezri, A. A., 2010). Walaubagaimanapun, perubahan dunia kearah era pembangunan 
dan permodenan turut mengubah jenis sisa kepada sisa yang boleh dikitar semula 
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termasuk di negara-negara membangun akibat daripada peningkatan migrasi 
penduduk luar bandar ke bandar dan cara hidup penduduk. 
 
 
 Di negara-negara membangun, istilah kitar semula adalah sinonim dengan 
pembuangan (dumping), perombakan (dismantling), pembakaran (burning) dan asid 
larut lesap. (Sepúlveda et al., 2010). Sepertimana negara lain, Malaysia sebagai salah 
satu negara yang sedang membangun sering menggunakan kaedah tapak pelupusan 
sampah (dumping site) dalam sistem pengurusan sisa pepejal (PSP) yang mana telah 
banyak mendatangkan masalah seperti air larut resap (leachate), tapak pelupusan 
haram dan pencemaran. Malaysia juga turut menggunapakai kaedah-kaedah seperti 
insinerator dan pengkomposan. Walaubagaimanapun, kaedah insinerator dilihat 
kurang efisien kerana melalui pembakaran akan meningkatkan lagi pembebasan sisa 
toksik dan gas beracun yang memberi kesan kepada kesihatan. Manakala, kaedah 
pengkomposan pula dilihat tidak berfungsi secara efektif kerana kekurangan pasaran 




 Oleh hal demikian, kebergantungan terhadap kaedah-kaedah ini perlu disusuli 
dengan satu pendekatan yang lebih efisien bagi mengawal kadar penjanaan sisa pepejal 




 Pada tahun 1993, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 
telah melancarkan program kitar semula tetapi ianya tidak berjaya dilaksanakan.  
Kemudian, pada 2 Disember 2000, sekali lagi KPKT telah melancarkan program yang 
sama dengan menitikberatkan kriteria yang merangkami objektif dan sasaran. 
Objektifnya adalah untuk memupuk tabiat kitar semula dan 3R (program kitar semula) 
dalam masyarakat Malaysia manakala sasarannya adalah untuk mencapai sasaran 
fizikal peningkatan sebanyak 1 peratus (%) dalam pengitaran semula sisa pepejal 





 Walaupun usaha dan program kitar semula (3R) sudah mula diperkenalkan 
sejak tahun 1993 sehingga kini masih belum dapat dilihat impak yang positif dari 
keseluruhan ekosistem negara. Menurut YB Dato’ Seri Chor Chee Heung, mantan 
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dalam ucapan beliau di majlis 
Pra Tonton Kempen Kitar Semula, Dewan Kristal KPKT bahawa kadar kitar semula 
negara masih jauh ketinggalan dari negara-negara maju yang lain iaitu hanya sekadar 
pada aras 5% walaupun program ini telah dilaksanakan sejak 20 tahun dahulu. Tambah 
beliau lagi tahap penjanaan sisa oleh rakyat meningkat dan secara puratanya setiap 
rakyat Malaysia menghasilkan 0.8 kilogram (kg) sisa pepejal setiap hari iaitu 21500 
metrik tan (m.t) setiap tahun bersamaan dengan 7.89 juta m.t sisa pepejal yang perlu 
dikendalikan dan dilupuskan setiap hari. (YB Dato’ Seri Chor Chee Heung, 12 Mac 
12). Jumlah ini jika dihitung dapat menyamai satu padang bola sepak bagi menampung 
keseluruhan sisa ini setiap hari. 
 
 
 Oleh itu jelas, masalah utama dalam sistem pengurusan sisa pepejal negara 
adalah kurangnya aktiviti kitar semula yang mana meningkatkan lagi jumlah janaan 
sisa pepejal setiap hari. Pendedahan pendekatan 3R iaitu pengurangan (Reduce), 
penggunaan semula (Reuse) dan kitar semula (Recycle) perlu diperkasakan lagi oleh  
Kerajaan serta syarikat konsesi yang dilantik bagi mengurus sisa pepejal negara dalam 








































Rajah 1.1:  Kronologi Sistem Pengurusan Sisa Pepejal (PSP) Malaysia 
 
 
 Sebelum tahun 1998, pengurusan sisa pepejal di Malaysia telah diuruskan oleh 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) masing-masing. Kepesatan pembangunan negara 
yang berterusan turut meningkatkan kuantiti sisa pepejal yang dijana setiap tahun, 
menyebabkan kos pengurusan sisa pepejal turut meningkat. Keadaan ini amat 
membebankan sebahagian besar PBT dengan meningkatnya kos kutipan dan 
pembinaan fasiliti untuk merawat dan melupus sisa pepejal. Oleh hal demikian, Pada 
Disember 1995, Kerajaan Persekutuan telah menawarkan kontrak secara interim 
kepada empat buah syarikat. Penswastaan interim pengurusan sisa pepejal dibuat 
mengikut kawasan geografi iaitu Kawasan Tengah dan Timur, Kawasan Utara, 
Kawasan Selatan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan.Penswastaan 
secara interim telah dilaksanakan mulai pada 8 April 1998 sebelum penswastaan 
sepenuhnya dikuatkuasakan. Pada 1 September 2011 bermula penguatkuasaan 
penswastaan dalam pengurusan sisa pepejal (PSP) secara rasmi yang diberikan kepada 
tiga syarikat swasta iaitu Alam Flora Sdn. Bhd, SWM Environment Sdn. Bhd, 
<1998, Pengurusan sisa pepejal (PSP) diuruskan oleh PBT. 
 
8 April 1998-september 2011, penswastaan secara interim  
 
 
1 September 2011 
• -Penguatkuasaan penswastaan PSP kepada Alam Flora Sdn. Bhd. (WP 
Kuala Lumpur, WP Putrajaya, Pahang, Terengganu dan Kelantan), SWM 
Environment Sdn. Bhd. (Johor, Melaka & Negeri Sembilan) dan 
Environment Idaman Sdn. Bhd. (Kedah & Perlis) 
• -Penguatkuasaan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan  Pembersihan Awam 
(Akta 672)-Dua agensi telah ditubuhkan oleh Kerajaan iaitu Jabatan 
Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa 
Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) 
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Environment Idaman Sdn. Bhd mengikut kawasan. Walaubagaimanapun penswastaan 
ini dikecualikan bagi tiga buah negeri iaitu Selangor, Perak dan Pulau Pinang kerana 
kerajaan negeri yang memerintah menolak penswastaan PSP ini. Begitu juga dengan 
Sabah, Sarawak dan WP Labuan kerana Akta 672 hanya tertakluk di negeri-negeri 
Semenanjung. (Kosmo, 7 Oktober 2011) 
 
 
 Di bawah Akta 672 Bahagian VII (Kawalan ke atas penghasilan sisa pepejal 
dan orang yang memiliki sisa pepejal terkawal) dan Bahagian X (Pengurangan dan 
mendapatkan semula sisa pepejal terkawal) telah menggalakkan amalan 3R (Reduce, 




Rajah 1.2 : Hierarki Pengurusan Sisa Pepejal Negara 
Sumber: Pelan Strategik Nasional Pengurusan Sisa Pepejal, JSPN (2005) 
 
 
 Rajah 1.2 menunjukkan hierarki amalan pengurusan sisa pepejal (PSP) kini dan 
masa hadapan yang mana sistem PSP kini, sisa pepejal masih dihantar terus ke tapak 
pelupusan tanpa memberi keutamaan hirarki yang tertinggi iaitu pendekatan 3R. 
Seharusnya hierarki PSP bagi masa hadapan digunakan lebih awal dalam sistem PSP 
negara kerana kebanyakan negara-negara dunia telah mengikuti hierarki ini dari awal 
yang mana tapak pelupusan menjadi pilihan yang terakhir. Sedangkan Malaysia masih 
menggunakan tapak pelupusan sebagai kaedah utama dalam PSP menyebabkan 
terdapat lambakan tapak pelupusan yang tidak diuruskan dengan baik serta tapak 
pelupusan haram yang mana merosakkan keseluruhan ekosistem negara seperti 
pencemaran alam sekitar dan wabak penyakit. Tambahan pula tapak pelupusan 
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merupakan penyumbang utama pelepasan gas rumah hijau serta penyebab kepada 





1.3 Penyataan Masalah 
 
 
 Hasil laporan perbincangan khas di antara Dr Nadzri Yahaya, Pengarah Jabatan 
Sisa Pepejal Negara dan Datuk Haji Zaini, selaku Ketua Pegawai Eksekutif 
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) pada 15 Julai 
2008 yang disediakan oleh Pegawai kesihatan persekitaran bahagian sisa domestik dan 
pembersihan awam PPSPPA, Helena, H. (2008) telah merumuskan di antara isu-isu 
utama pengurusan sisa pepejal (PSP) negara adalah: 
 
i. 80 % aduan orang ramai di PPSPPA adalah berkaitan pembuangan sisa haram 
dan kacau ganggu seperti tikus dan lalat. 
 
 




iii. Pencemaran udara akibat daripada penghasilan dan pembebasan gas metana 
dari tapak pelupusan-mengganggu ekosistem alam sekitar dan memberi impak 
kepada kesihatan manusia. 
 
 













 Menurut kenyataan Bernama hanya tujuh daripada 289 tapak pelupusan 
sampah di negara ini merupakan tapak pelupusan sanitari yang mesra alam. Hal ini 
bermakna, kurang 2.5 peratus daripada keseluruhan tapak pelupusan sisa itu diuruskan 
dengan baik dan yang selebihnya beroperasi secara pembuangan terbuka atau open-
dumping. Kenyataan  ini mendapat perhatian daripada pakar pengurusan sisa pepejal 
dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Prof Ir Dr Hassan Basri yang 
menegaskan bahawa keadaan itu membayangkan pengurusan sisa pepejal di negara ini 
masih kurang efisyen. (Bernama, 28 Disember, 2009).  
 
 
  ‘Overburdened and ineffective solid waste management systems in 
congruence with rapidly changing consumption patterns plague cities within the 
developing world. The resulting discrepancy between the current solid waste 
management systems and the growing need for expanded collection and disposal 
facilities has left an accumulating amount of solid waste within the urban environment 
producing unaesthetic and unsanitary conditions’. (Mull, J. E. 2005). 
 
 
 Kenyataan Mull, J. E (2005), membawa makna sistem pengurusan sisa pepejal 
yang tidak terancang boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar mahupun 
kehidupan sosial manusia atau erti kata lain seluruh ekosistem bumi. Sisa pepejal yang 
dilupus tanpa mengikut kaedah yang betul dengan mengabaikan keadaan fizikal tapak 
boleh memberi risiko kepada gunatanah, alam sekitar dan juga kehidupan sosial 
masyarakat setempat. Pembiakan lalat, nyamuk dan tikus di tapak pelupusan serta 
pembebasan gas metana boleh menjadi punca kepada wabak penyakit bahaya. 
Disamping itu, masalah cecair larut lesap ‘leachate’ yang sering berlaku di tapak 
pelupusan yang tidak terurus akan menyebabkan berlakunya pencemaran sungai 
seterusnya bekalan air mentah penduduk akan turut tercemar. 
 
 
 Sebanyak 22,000 tan sampah dibuang di seluruh negara setiap hari, meningkat 
10,000 tan berbanding tahun 2011. Pada 22 Jun 2011, Mantan Ketua Pegawai 
Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, Datuk Zaini 
Md. Nor melahirkan kebimbangan kerana penduduk Malaysia masih kurang kesedaran 
untuk mengitar semula. (Utusan Malaysia, 17 April 2012). Walaupun kerajaan telah 
memulakan pelancaran program kitar semula sejak 1993 namun gagal akibat 
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kurangnya komitmen daripada pihak pengurusan atasan dan tiada program kesedaran 
yang efisien. Sehubungan dengan itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan (KPKT) telah memperbaharui Program Kitar Semula Kebangsaan dan 
dilancarkan pada tahun 2000 serta menetapkan bahawa 11 November pada setiap 
tahun merupakan Hari Kitar Semula Kebangsaan dengan tujuan mempromosikan 
amalan kitar semula kepada orang ramai. (KPKT, 2004). Namun demikian, kadar kitar 
semula terkini di Malaysia ialah hanya 5%. Kadar ini adalah rendah jika dibandingkan 
dengan negara-negara maju seperti Jepun (85%), German (74 %), Belgium (71 %), 
Austria (67 %) dan Belanda (66%).  (Kosmo, 7 Oktober 2011) 
 
 
 Hal ini jelas memperlihatkan kurangnya penggunaan pendekatan 3R dalam 
pengurusan sisa pepejal negara. Perkara ini dibuktikan dengan elemen 3R itu sendiri 
iaitu pertama, pengurangan (Reduce) jelas menunjukkan jumlah penjanaan sisa pepejal 
negara meningkat saban hari. Kedua, penggunaan semula (Reuse), dan ketiga, kitar 
semula (Recycle) sepertimana yang telah dinyatakan kadar kitar semula hanya pada 
5%. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Datuk Dr. 
Nadzri Yahaya secara tidak rasminya kadar kitar semula meningkat dari 5 % kepada 
10 % namun demikian kadar kitar semula yang belum di sahkan secara rasmi tersebut 
masih jauh lagi bagi mencapai sasaran kadar kitar semula sekurang-kurangnya 40 
peratus menjelang tahun 2020 (Utusan Malaysia, 18 Nov 2012). Sehubungan dengan 
perkara ini satu kenyataan rasmi telah dikeluarkan oleh Timbalan Menteri 
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Mohd 
Sadique bahawa daripada kajian Komposisi Sisa Pepejal oleh kementerian pada 2012, 
menunjukkan bahawa kadar kitar semula telah meningkat kepada 9.7 % iaitu 
peningkatan sebanyak 4.7 % dalam jangka masa lima tahun iaitu bermula tahun 2005 
sehingga 2012. (Berita Harian, 21 Jul 2013) 
 
 
 Walaupun setelah dua kali Program Kitar Semula Kebangsaan dilancarkan 
sejak 20 tahun dahulu namun pola peningkatan kadar kitar semula sejak tahun 1993 
sehingga kini dilihat agak perlahan. Jika ianya berterusan dikhuatiri sasaran 40 % 
menjelang tahun 2020 tidak dapat dicapai. Tambahan membimbangkan lagi 
kementerian mendapati 95 % hingga 97 % bahan yang dikutip di Semenanjung 
Malaysia dilupuskan di tapak pelupusan sisa pepejal. Hanya baki tiga hingga lima 
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peratus sisa pepejal diproses oleh kilang kitar semula. Perkara ini menuntut kekuatan 
perundangan sebagai pemangkin bagi meningkatkan pendekatan 3R dalam 
pengurusan sisa pepejal. Hal ini kerana, kelemahan utama sistem pengurusan sisa 
pepejal sedia ada di negara ini adalah kekurangan perundangan dan dasar yang betul-
betul spesifik kepada pendekatan 3R sepertimana di negara Jepun setiap jenis sisa yang 
boleh dikitar semula mempunyai perundangannya tersendiri seperti Law for the 
Promotion of Sorted Collection and Recycling Containers and Packaging, Law for the 
Recycling of Specified Kinds of Home Appliances dan Construction Material 
Recycling Law.( Environment, M. o. t. , April 2005). 
 
 
 Oleh hal demikian, persoalan yang diketengahkan dalam kajian ini bagi 
menjawab isu-isu yang di gariskan adalah sejauhmana tahap kesedaran pihak pentadbir 
iaitu kerajaan dan pihak pengurusan iaitu syarikat konsesi seperti Alam Flora Sdn. Bhd 
terhadap keutamaan pendekatan 3R dalam pengurusan sisa pepejal negara? Persoalan 
berikutnya pula adalah sejauhmana tindakan yang diambil oleh kedua-dua pihak 





























1.4 Persoalan Kajian (Research Question) 
 
 








1. Sejauhmana pihak Kerajaan (Kerajaan Persekutuan dan 
Kerajaan Negeri) mengikuti hirarki pengurusan sisa pepejal 
yang telah digariskan di bawah perundangan?  
 
2. Sejauhmana penglibatan Kerajaan dan inisiatif yang diambil 
(kawasan kajian) bagi memperkasakan pedekatan 3R di dalam 




3. Adakah pendekatan 3R dapat mengurangkan kadar sisa 
pepejal di Malaysia? 
 
4. Adakah pendekatan 3R dapat mengurangkan bilangan tapak 
pelupusan / pembuangan sampah di Malaysia? 
 
5. Adakah pendekatan 3R dapat membantu meningkatkan kadar 




6. Apakah kaedah terbaik yang dapat membantu meningkatkan 






1.5 Matlamat Kajian 
 
 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan 3R sebagai kaedah yang 







1.6 Objektif Kajian 
 
 







1.7 Skop Kajian 
 
 
 Kajian terhadap aspek pengurusan sisa pepejal telah dihasilkan oleh beberapa 
pengkaji sebelum ini sama ada di dalam negeri mahu pun di luar negeri. Kebanyakan 
daripada kajian di dalam negeri lebih menekankan kepada kaedah-kaedah yang 
digunapakai dalam pengurusan sisa pepejal, kajian terhadap pengurusan tapak 
pelupusan sisa pepejal dan kajian penjanaan sisa pepejal berbanding dengan kajian di 
luar negeri yang lebih banyak menyentuh kepada penyelesaian kepada masalah 
pengurusan sisa pepejal yang dihadapi dengan memberi keutamaan kepada pendekatan 
3R khususnya kitar semula. 
 
 
 Sehubungan itu, pengkaji mengkhususkan kajian ini kepada tiga aspek iaitu 
pertama, mengkaji sejauhmana keutamaan pendekatan 3R digunakan dalam 
pengurusan sisa pepejal. Kedua, mengkaji sejauhmana kesedaran pihak pentadbir dan 
pengurusan iaitu kerajaan dan syarikat konsesi terhadap keutamaan pendekatan 3R 
dalam pengurusan sisa pepejal. Ketiga, pengkaji menilai keberkesanan pendekatan 3R 
dalam pengurangan penjanaan sisa pepejal dan peningkatan kadar kitar semula. Bagi 
menjalani kajian ini berdasarkan aspek-aspek yang telah digariskan pengkaji 
Objektif 1  : Mengkaji penglibatan dan inisiatif yang diambil kerajaan (kawasan kajian) 
bagi memperkasakan pendekatan 3R di dalam pengurusan sisa pepejal. 
 
Objektif 2  : Mengkaji keberkesanan pendekatan 3R ke arah pengurusan sisa pepejal hijau 
(green solid waste management) di Malaysia. 
 
Objektif 3  : Menghasilkan kaedah terbaik yang dapat membantu meningkatkan 
kesedaran terhadap pengurusan sisa pepejal hijau melalui pendekatan 3R. 
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memfokuskan kepada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (WPKL) sebagai kawasan 
kajian di mana usahasama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan 
Awam (PPSPPA) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) serta syarikat 
konsesi Alam Flora Sdn. Bhd merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam 
pengurusan sisa pepejal di WPKL. Memandangkan kuat kuasanya penswastaan 
Pengurusan Sisa Pepejal bermula pada 1 September 2011 maka kajian ini di 





1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian ini dijalankan adalah untuk memberi gambaran yang jelas terhadap 
realiti tentang pengurusan sisa pepejal di Malaysia. Selain daripada itu, kajian ini juga 
dapat menyumbangkan pengetahuan dan kesedaran kepada orang awam yang masih 
samar-samar berkaitan konsep sebenar sistem pengurusan sisa pepejal.  Hasil daripada 
kajian ini akan memberi idea dan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam 
sistem pengurusan sisa pepejal negara ini bagi mempertingkatkan kesedaran terhadap 
pendekatan Reuse, Reduce dan Recycle (3R) dalam pengurusan sisa pepejal negara.  
Antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam kajian ini adalah pihak 
Kerajaan iaitu Kerajaan Persekutuan - Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara 
(JPSPN) dan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) serta 
Kerajaan Negeri- Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Syarikat konsesi swasta yang 
dilantik- Alam Flora Sdn Bhd, Southern Waste Management Sdn Bhd, Environment 



















1.8.1.1 Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) dan Perbadanan 
Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) 
 
 
 Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan 
Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (PPSPPA) merupakan dua badan utama dalam 
memastikan kelestarian pengurusan sisa pepejal negara. JPSPN merupakan jabatan 
yang bertanggungjawab dalam merangka dasar, standard, strategi serta mengawal selia 
pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam negara. Maka, kajian ini 
berkepentingan kepada JPSPN bagi menambahbaiki strategi dan dasar sedia ada 
dengan memberi penekanan lebih terhadap mandatori perlaksanaan 3R dalam 
pengurusan sisa pepejal disamping menggalakkan penglibatan masayarakat dalam 
pengurusan sisa pepejal terutama pengurangan janaan sisa dan penglibatan dalam 
aktiviti kitar semula yang disyorkan oleh pihak pentadbir.  
 
 
 Manakala, PPSPPA merupakan badan kerajaan persekutuann yang berfungsi 
melaksanakan kerja-kerja pemantauan dan pematuhan Key Performance Indicators 
(KPI) dan piawaian yang dipersetujui dengan syarikat-syarikat konsesi dan kontraktor 
supaya obligasi syarikat-syarikat konsesi dan kontraktor yang menjalankan 
perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam dilaksanakan mengikut 
KPI dan piawaian yang ditetapkan oleh Kerajaan. Dalam pada itu, salah satu fungsi 
PPSPPA iaitu untuk meningkatkan kesedaran dan penyertaan awam mengenai 
pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam berlandaskan pendekatan 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle) sangat seiring dengan topik utama kajian ini. Oleh itu, hasil kajian ini 
diharapkan dapat membantu pihak PPSPPA dalam usaha peningkatan kesedaran dan 
penyertaan awam dalam pengurusan sisa pepejal negara melalui pendekatan 3R. 
 
 
1.8.1.2 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 
 
 
 Walaupun Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) tidak lagi memikul 
tanggungjawab dalam pengurusan sisa pepejal (PSP) tetapi mereka masih berperanan 
dalam berkerjasama dengan pihak Kerajaan Persekutuan dalam menambaikpulih 
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sistem PSP yang sedia ada. Maka, kajian ini berkepentingan kepada pihak PBT 
memandangkan pihak PBT bertanggungjawab di kawasan pentadbiran masing-masing 
dan masih melaksanakan usahasama dengan kerajaan persekutuan. Oleh hal demikian, 
diharapkan hasil daripada kajian ini dapat menjadi panduan serta memberi idea-idea 
kepada pihak PBT bagi mempertingkatkan lagi penggunaan 3R dan aktiviti kitar 






1.8.2 Syarikat Konsesi Swasta – Alam Flora Sdn Bhd, Southern Waste 
Management Sdn Bhd, Environment Idaman Sdn Bhd 
 
 
 Selepas diisytiharkan pengswastaan pengurusan sisa pepejal, syarikat-syarikat 
konsesi swasta yang dilantik bertanggungjawab dalam pengutipan sisa dan perlu 
mematuhi Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan. Oleh hal demikian, 
melalui kajian ini syarikat-syarikat konsesi dapat menggunakannya sebagai panduan 
tambahan selain daripada Akta 672 serta standard yang telah dikeluarkan oleh Jabatan 
Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal 
dan Pembersihan Awam (PPSPPA) bagi mempertingkatkan keberkesanan dalam 
urusan pengutipan, pengangkutan dan penyelenggaraan sisa janaan pepejal 





1.8.3 Orang ramai, pembaca dan pengkaji 
 
 
Hasil daripada kajian ini dapat memberi faedah kepada orang ramai khususnya 
bagi meningkatkan pengetahuan terhadap pendekatan 3R dikalangan masyarakat. 
Disamping itu, kajian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan para 
pembaca serta para pengkaji dapat  menghasilkan idea-idea yang bernas dalam 
membantu memperkasakan penggunanaan pendekatan 3R dalam pengurusan sisa 




1.9 Struktur Kajian 
 
 
Bab 1 Pengenalan 
 
 Bab ini mengandungi Penyataan masalah, matlamat dan objektif kajian, skop 
kajian, kepentingan kajian, rangkakerja kajian dan metodologi kajian untuk mencapai 
objektif yang ditentukan. 
 
Bab 2 Pengurusan Sisa Pepejal di Malaysia 
 
 
 Bab ini memberi penekanan kepada teori definisi, peranan pihak yang terlibat 
dan perundangan berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal di Malaysia. 
 
Bab 3 Reduce, Reuse & Recycle (3R) 
 
 
 Bab ini memberi penekanan kepada teori, definisi, peranan pihak yang terlibat, 
perundangan dan polisi berkaitan pendekatan 3R. 
 
 




 Bab ini memberi ilustrasi dan penerangan secara jelas tentang perundangan-
perungan yang berkaitan 3R yang terdapat di Malaysia. Selain daripada perundangan, 
tindakan atau inisiatif Kerajaan dan pihak konsesi juga turut dinyatakan di dalam bab 
ini. Seterusnya, perbandingan perundangan, polisi dan tindakan berkaitan 3R diantara 
negara-negara yang mempunyai kadar kitar semula yang tinggi iaitu Jepun dan 











Bab 5 Kajian Kes dan Metodologi Kajian 
 
 
 Memberi fokus kepada metodologi dan cadangan teknik analisis yang akan 
digunakan serta memfokuskan pada perlaksanaan pendekatan 3R secara menyeluruh 
di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dari pelbagai aspek. 
 
 
Bab 6 Analisis Perlaksanaan 3R oleh Kerajaan (Kawasan Kajian) 
 
 
 Di dalam bab ini, analisis dilakukan berdasarkan temubual yang dilaksanakan 
bersama para responden dan analisis juga dilakukan berpandukan kepada objektif-
objektif yang telah digariskan di peringkat awal. Oleh itu, bab ini mengandungi 
pencarian, pengumpulan data dan perbincangan pada kedua-dua data primer dan 
skunder. Data kemudian dipaparkan dalam bentuk kualitatif. 
 
 
Bab 7 Penemuan dan Kesimpulan 
 
 Perbincangan dari awal bab dan membuat perbandingan dengan keputusan 
yang diperolehi daripada analisis data. Seterusnya merumuskan keseluruhan 
penyelidikan dan memberikan cadangan-cadangan penyelidikan masa hadapan. 
 
Rajah 1.3 menerangkan strategi yang disusun oleh pengkaji bagi pencapaian 
objektif. Keseluruhannya, terdapat lima (5) peringkat yang perlu dijalankan iaitu 
peringkat awal, peringkat kajian literatur, peringkat pengumpulan data, peringkat 








































Rajah 1.3 Carta Aliran Kajian “Kesedaran Pengurusan Sisa Pepejal Melalui 
Pendekatan 3R”  
 
Data Sekunder 
Data yang diperolehi daripada bahan-
bahan bacaan seperti buku-buku ilmiah, 
jurnal, tesis-tesis, laporan-laporan 
kerajaan, kertas kerja seminar, keratan-





-Syarikat Konsesi Swasta 
Alam Flora Sdn. Bhd,  
 
-Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 
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